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АНОТАЦІЯ. У сучасних постіндустріальних умовах розвитку еко-
номіки України перед багатьма підприємствами гостро постала
проблема обмеженості виробничих ресурсів, — отже, вони у своїй
виробничій діяльності змушені їх ощадливо використовувати. Але
окрім обмеженості виробничих ресурсів у сучасних умовах розви-
тку технологій обмеженими стають і ресурси праці, тому перед
підприємствами стоїть завдання не тільки збереження існуючого
персоналу, але й його розвиток.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: результативність, ефект, ефективність, капі-
тал, активи, оцінювання людського капіталу, комплексна оцінка,
здібності, кваліфікація, мотивація персоналу.
ANNOTATION. In the modern postindustrial'nikh terms of develop-
ment of economy of Ukraine before many enterprises the problem of
narrow-mindedness of production resources appeared sharply, —
consequently, they in the production activity are forced prudently to
utillize them. But except for narrow-mindedness of production
resources in the modern terms of development of technologies the
limited is become by the resources of labour, that is why before
enterprises a task stands not only maintainance of existent personnel
but also his development.
KEYWORDS: effectiveness, effect, efficiency, capital, assets, eva-
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Вступ. В економічній літературі використовується велика
розмаїтість підходів і методів, щодо оцінки результативності та
ефективності використання персоналу підприємств але  не існує
єдиної загальноприйнятої методики оцінювання, що спонукає до
проведення більш глибоких досліджень.
Методологічні засади оцінювання ефективності та результа-
тивності діяльності персоналу підприємств закладені в наукових
працях зарубіжних і вітчизняних учених: Е. Бем-Баверк, Дж. Ке-
ндрік, К.Маркс, В. Петті, Д. Рикардо, А. Сміт, Л. Туроу, Ю. Фіш,
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І. Фішер, Т. Шульц, В. Антонюк, Д. Богиня, О. Бородіна, О. Грі-
шнова, С. Климко, А. Короковський, Л. Михайлова, Г.В. Осовсь-
ка, Л.І. Федулова, В. Пригода, А.Г. Поршнєв.
Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є аналіз
та систематизація існуючих методичних підходів щодо оціню-
вання результативності та ефективності роботи підприємств та їх
удосконалення на основі інтегральної бальної оцінки людського
капіталу підприємств харчової промисловості.
Результати дослідження
Тенденції розвитку ринкових відносин в Україні сприяють
формуванню інноваційних поглядів щодо управління персоналом
підприємства. В сучасних умовах постала потреба розробки діє-
вої системи управління персоналом, яка сприятиме підвищенню
й ефективності його використання.
Для того, щоб краще розібратись з сутністю такого поняття як
«ефективність і результативність управління персоналом» необ-
хідно перш за все з’ясувати сутність таких понять, як «ефектив-
ність» і «результативність». На жаль, у сучасній науці та серед
науковців-практиків не склалось єдиного підходу щодо сутності
зазначених понять. Багато науковців ці поняття ототожнюють і
сприймають як опис одного і того ж явища.
Як стверджує Г.В. Осовська, «ефект» і «ефективність» — різні
поняття. Економічний ефект — це результат праці людини в про-
цесі виробництва матеріальних благ (кількість випущеної проду-
кції, приріст знову створеної вартості в народному господарстві)
[1, с. 623].
Ми дотримуємось думки, що ефект сам по собі недостатньо
характеризує діяльність людини в процесі виробництва. Для
більш повної характеристики цього явища варто знати, які витра-
тами понесло підприємство для отримання даного ефекту, оскі-
льки один і той самий ефект може бути отриманий різними ви-
тратами праці.
Ефект (лат. effectivus — виконання, дія) — результат, порядок
певних дій.
Більш ширше трактування цього поняття наступне: ефектив-
ність (efficincy) — співвідношення між досягнутим результатом і
використаними ресурсами [2, с. 7].
Схоже трактування даного поняття ми знаходимо в працях
А. М. Ткаченко. Він зазначає зрештою, ефективність виробницт-
ва визначається співвідношенням результату діяльності на виході
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та сукупних витрат на вході. Економічний сенс будь-якого виро-
бництва полягає в надбанні доходу, який перевищує витрати: чим
більшою буде різниця між ними, тим краще [3, с. 354].
Для того, щоб бути успішною протягом тривалого часу, щоб
вижити й досягти своїх цілей, організація має бути як ефектив-
ною, так і результативною. За словами класика сучасного мене-
джменту П. Друкера, результативність є наслідком того, що «ро-
бляться потрібні, правильні речі». А ефективність є наслідком
того, що «правильно створюються саме ці речі».
Як зазначає Л.І. Федулова, результативність — це міра точно-
сті управління, яка характеризується досягненням очікуваного
стану об'єкта управління, мети управління або рівнем наближен-
ня до неї. Вона пов’язана з виробничими, технологічними та
управлінськими процесами, конкретними проблемами і способа-
ми їх розв’язання. Рівні фазового стану організації різні. Вони
можуть характеризуватися як високими, так і низькими коефіціє-
нтами. Залежно від їх величини в реальній практиці можуть фор-
муватися й різні стани організації як системи: стабілізації, дина-
мічної рівноваги елементів системи, втрати динамічної рівноваги
складових організації. Це потребує прийняття різних управлінсь-
ких рішень і критеріїв їх оцінки, що, своєю чергою, визначає
специфіку формування системи результативності [4, с. 14].
Результативність, з одного боку, залежить від створення умов
і результатів праці на конкретному об’єкті, а з іншого, — від зов-
нішнього середовища та ситуацій, які визначають кон’юнктуру
ринку та від величини акціонерного капіталу й величини ситуа-
ційного доходу від реалізованого товару.
Результативність (effectiveness) — ступінь реалізації заплано-
ваної діяльності та досягнення запланованих результатів [2, с. 7].
А.Г Поршнєв [5] визначає певні показники результативності
управління, а саме: рівень досягнення цілей (співвідношення ос-
таточного результату до запланованої величини); рівень задово-
лення потреб (співвідношення остаточного результату до вели-
чини існуючої потреби); величина потенційної потреби з
врахуванням незадоволеної потреби чи потреби, яка щойно ви-
никла і прогнозується; визначення частки продукції на ринку;
стійкість конкурентної переваги; потенційні можливості розвитку
підприємств.
Головною ціллю діяльності підприємств харчової промисло-
вості є отримання якомога більшого ефекту та досягнення висо-
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ких результатів діяльності, але при цьому використати найменше
трудових, матеріальних і грошових ресурсів.
Отже, ефективність управління персоналом підприємств хар-
чової промисловості необхідно розуміти як характеристику якос-
ті, корисності управління людським капіталом підприємства на
основі рівня розвитку його активів, і здатність забезпечувати не
лише ефект у вигляді економічної вигоди для підприємства, а та-
кож проводити вдосконалення організації виробництва шляхом
впровадження організаційних інновацій, спрямованих на вдоско-
налення системи управління персоналом підприємств і збільшен-
ням соціальної вигоди для працівників.
Усі зазначені складники ефективності управління персоналом
підприємства (економічний, організаційний і соціальний) тісно
пов’язані між собою в процесі управління підприємством, однак
найбільша роль належить організаційній ефективності управлін-
ня. Це пояснюється тим, що управлінські рішення, які стосують-
ся діяльності підприємства, перетворюються в конкретні органі-
заційні заходи, і це спонукає до чіткої організації виробництва та
кращому використанню персоналу підприємств і виробничих ре-
сурсів. Це дозволяє поліпшувати економічні результати в процесі
діяльності підприємства: створюються кращі фінансові можливо-
сті, що дозволяє підвищувати якісні характеристики людського
капіталу та сприяє більш повному задоволенню потреб персоналу
(зростання заробітної плати, поліпшення умов праці, надання пу-
тівок на санаторно-курортне лікування тощо), що і є проявом со-
ціальної ефективності управління персоналом. А якщо матеріа-
льні, організаційні, соціально-психологічні, морально-етичні та
інші умови роботи персоналу поліпшуються, то це обов’язково
віддзеркалюється на подальшому зростанні і організаційної, і
економічної ефективності управління персоналом
Оцінка економічної ефективності роботи підприємств харчо-
вої промисловості набуває особливого значення в сучасних рин-
кових умовах, оскільки на ринку виживають лише ті підприємст-
ва, які випускають конкурентоспроможну продукцію та вико-
ристовують дієву систему управління підприємством. Аналіз дія-
льності підприємств харчової промисловості Хмельницького ре-
гіону дає підстави стверджувати, що одним з основних завдань
при переході підприємств на ринкові умови господарювання є
підвищення ефективності виробництва продукції. Для цього не-
обхідно покращувати ефективність діючого виробництва на всіх
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його рівнях. Аналіз показав, що на всіх підприємствах без винят-
ку існує проблема зношеності основних засобів, однак найбільш
гостро ця проблема постала перед такими підприємствами, як
ПАТ «Старокостянтинівський хлібзавод», ПАТ «Шепетівський
хлібзавод» і ПАТ «Кам’янець-Подільський хлібокомбінат» –
зношеність основних засобів становить 87,1 %, 80,7 %, та 70,3 %
відповідно. Підвищення ефективності виробництва, на нашу ду-
мку, на вищезазначених підприємствах можливо лише на основі
впровадження технологічних інновацій, що передбачає застосу-
вання нової техніки та технологій виробництва продукції. Оскі-
льки наявне на підприємствах обладнання зазнало не лише фізи-
чного, але й морального зносу, воно не здатне випускати конку-
рентну продукцію, яка б задовольняла попит споживачів, то по-
стає проблема заміни існуючого обладнання на нове більш про-
гресивне та менш енергоємне. Перспективним планом розвитку
підприємств на 2012 рік передбачено оновлення основних засо-
бів. На підприємствах на даний час застосовується технологія
випічки хлібо-булочних виробів у застарілих (шахтних) печах,
які вимагають багато уваги зі сторони персоналу, який цей про-
цес обслуговує. Вже заплановано провести у наступному році замі-
ну існуючих на підприємствах печей на більш досконалі (тунельні
печі), які не вимагають великої кількості ручної праці, оскільки біль-
шість процесів автоматизовані і управління процесом випічки здій-
снюється за допомогою комп’ютера і програмних документів.
У сучасних умовах господарювання загострюється необхід-
ність становлення нової системи відносин між найманими пра-
цівниками та власниками і менеджерами підприємств, яка б вра-
ховувала їх персональні характеристики. Комп’ютеризація та
автоматизація промисловості в цілому і харчової, зокрема, су-
проводжується зменшенням в процесі виробництва частки живої
праці. Успішне досягнення поставлених підприємством цілей
можливе при умові врахування раціонального використання ін-
дивідуальних позитивних характеристик персоналу, зокрема:
підвищеної відповідальності за виконання закріплених посадових
функцій, готовності допомогти колегам по роботі, вболівання за
результати роботи колективу, високу моральність, порядність та
людяність. Враховуючи, що на підприємствах упроваджені пото-
кові лінії випічки хліба та хлібобулочних виробів, це має своїм
наслідком виконання працівниками одноманітних механічних дій
з певною частотою.
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Відповідно із швидкістю руху конвейєра, а отже виконання
операцій з більшою інтенсивністю недоцільне і непотрібне. Оскі-
льки за таких умов використання персоналу передбачає свідоме
та добросовісне виконання передбачених посадовими інструкці-
ями операцій, то вирішальну роль у забезпечені ефективної реа-
лізації індивідуальних здібностей відіграє рівень розвиненості
творчого (креативного) потенціалу працівників. Практичний до-
свід показав, що для більш ефективного використання персоналу
при потоковому виробництві доцільно проводити гнучке манев-
рування — в процесі виробництва здійснювати періодичну зміну
одного робочого місця на інше з метою забезпечення різноманіт-
ності виконуваних операцій. Досягнення підприємством конку-
рентних переваг на ринку можливе за умови, що працівники при
виконанні поставлених завдань будуть повною мірою підключати
професійні здібності та моральні якості, відповідальне відношен-
ня до праці, добросовісність, уміння швидко реагувати на зміну
ситуації та оперативно вирішувати виникаючі нестандартні виро-
бничі проблеми. Перспективний розвиток підприємства в умовах
потокового виробництва та мінливого економічного середовища
буде значною мірою забезпечено при оцінюванні та врахуванні
таких індивідуальних характеристик: віку працюючих і досвіду
при призначенні на управлінські посади; рівня освіти працівни-
ків, що важливо при зміні професії підвищенні кваліфікації; ста-
ну фізичного та психічного здоров’я працівників; креативні (тво-
рчі) здібності персоналу тощо. Оскільки ці характеристики
значною мірою визначають відношення до роботи персоналу
впливають на дотримання ними вимог нормативних документів
до якості продукції, то від цього буде залежати конкурентоспро-
можність підприємства на ринку, його привабливість, рівень за-
доволення потреб споживачів.
Заміна обладнання на підприємстві буде супроводжуватися
підвищенням виробничої ефективності, що матиме позитивний
ефект в діяльності підприємства. Однак, зразу ж постане пробле-
ма непідготовленості персоналу підприємств до роботи на ново-
му обладнанні. Нами пропонується такий шлях виходу з ситуації.
Кам’янець-Подільська міська рада, на території якої знаходиться
кілька професійно-технічних училищ і коледжів, включила в
план розвитку на 2012 пропозицію щодо розробки навчальних
планів та програм з метою підготовки фахівців до роботи на но-
вому хлібопекарському обладнанні. Після закінчення навчання
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вони матимуть змогу працевлаштуватись. Також на базі цих на-
вчальних закладів буде проводитьсь навчання та перекваліфіка-
ція вже наявного персоналу згаданих підприємств. Запроваджен-
ня цих заходів дозволить забезпечити виробництво персоналом,
який володіє необхідним рівнем розвитку людського капіталу,
має достатню кількість знань, умінь і навичок для роботи на но-
вому технологічному обладнанні.
Аналіз господарської діяльності досліджуваних підприємств
свідчить про те, що більшість з них останнім часом не приділяло
належної уваги розширенню асортименту продукції, яка ними
випускається, — вони переважно обмежились випуском виробів
так званого соціального призначення (хліб житній, хліб білий,
батон), що в подальшому може призвести до втрати ринку збуту.
В зв’язку з цим доцільно впроваджувати маркетингові та вироб-
ничі інновації, які включатимуть зміни в дизайні та упаковці
продукції, просуванні продукції на ринок і розширенні ринків
збуту. Зазначені заходи націлені на краще задоволення потреб
споживачів з метою збільшення прибутків підприємств. На нашу
думку, на ПАТ «Ізяславський хлібзавод» виробничі потужності
та прибуток якого дозволяє здійснити інвестиції у розвиток ви-
робництва, необхідно здійснити розширення існуючого асорти-
менту продукції та освоїти випуск нової продукції. На підприєм-
стві необхідно налагодити випуск макаронних виробів, оскільки,
на ньому є незадіяні виробничі потужності та персонал, спромо-
жний випускати згадану продукцію. На підприємстві також не
проводиться випуск пряників та виробів аналогічних, і це на на-
шу думку, є перспективним сегментом ринку, оскільки аналогічну
продукцію на місцевому рівні не випускає жоден з виробників — ця
продукція є привозною. Випуск такої продукції на підприємстві до-
зволить сформувати виважену ціну реалізації, оскільки зменшують-
ся витрати на її доставку, і це допоможе завоювати ринок.
Висновки. Аналіз проведених досліджень дозволяє стверджу-
вати, що на досліджуваних підприємствах не має системного
аналізу як результативності, так і ефективності як підприємством
у цілому, так і персоналом зокрема. У зв’язку з складною еконо-
мічною ситуацією яка склалась в регіоні підприємства стикають-
ся з рядом виробничих проблем, які негативно впливають на ре-
зультативність та ефективність виробництва та управління
персоналом. Для виходу з ситуації яка склалась необхідно впро-
ваджувати інновації на всіх рівнях виробництва.
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КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
АНОТАЦІЯ. Розкрито проблему розробки корпоративних стратегій
компаній. Запропоновано класифікацію стратегій корпорацій з ви-
значенням способів реалізації корпоративної стратегії.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегії, стратегічний менеджмент, стратегії
корпорацій, корпоративні стратегії, стратегії бізнес-одиниць
АННОТАЦИЯ. Раскрыта проблема разработки корпоративных
стратегий компаний. Предложена классификация стратегий кор-
пораций с определением способов реализации корпоративной
стратегии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегии, стратегический менеджмент,
стратегии корпораций, корпоративные стратегии, стратегии биз-
нес-единиц.
ANNOTATION. Disclosed to the problem of developing corporate
strategy. The classification of corporate strategies in determining how
to implement corporate strategy.
KEYWORDS: strategy, strategic management, corporate strategies,
corporate strategy, business unit strategy.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світової
економіки найбільшого використання отримує методологія стра-
тегічного менеджменту, який зародився і отримав широкий роз-
виток у США та інших економічно розвинених країнах. Голо-
вною стратегією корпорацій є корпоративна стратегія, яка
розглядається як найважливіший інструмент підвищення фінан-
сової ефективності діяльності ТНК. Питання про те, наскільки
розроблені стратегії можуть вплинути на ринкову капіталізацію,
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